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Vanessa Felicia, NRP. 1423011075, Motif Penonton Remaja dalam 
Menonton Program Acara CCTV Trans7, Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Wiydya Mandala Surabaya, 2014. 
 
Penelitian ini hendak mengetahui motif remaja Surabaya dalam 
menonton CCTV Trans7 yang telah tayang sejak 11 November 2012, yang 
bertujuan untuk menyediakan hiburan bagi masyarakat dengan 
menampilkan video-video unik yang terekam oleh kamera CCTV. 
Didasari dengan adanya kebutuhan, muncul sikap aktif individu 
untuk menggunakan media. Dalam menggunakan media, muncul motif atau 
dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. McQuail 
menjelaskan bahwa ada 4 kategori motif dalam menggunakan media, antara 
lain: motif informasi, motif identitas pribadi, motif integritas dan interaksi 
sosial, dan motif hiburan. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan 
metodologi kuantitatif dan metode survei, yang kemudian pernyataan 
responden diukur dengan skala Likert. Dari penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa motif penonton remaja Surabaya dalam menonton 
CCTV Trans7 adalah motif integritas dan interaksi sosial. 
 
 





Vanessa Felicia, NRP. 1423011075. Motive of Surabaya Teenager 
Audiences in Watching CCTV Trans7 Programme, Faculty of 
Communication Science Widya Mandala Catholic University, Surabaya, 
2014. 
 
This research is trying to know motive of Surabaya teenager 
audiences in watching CCTV Trans7 programme that has started the first 
broadcast at November 11
th
, 2012, that purposed to serve entertainment to 
public with showing unique videos that had been recorded by CCTV 
camera. 
Based on needs, every individual do active actions to use media. 
When using media, there are motives to fulfill that needs. McQuail 
explained that there are 4 category of motives in using media, such as: 
information motive,  personal identity motive, social integrity and 
interaction, and entertainment motive. 
The type of this research is descriptive by using quantitative 
methodology and survey method, which respondent’s statement be 
measured but Likert scale. In this research, can be concluded that teenager 
audiences’s motive in watching CCTV Trans7 programme is social integrity 
an interaction motive. 
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